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¡«i. tíPíisr* texto oflcl*! y auténtico el de la 
dlsposícioQM oüeiaies, cualquiera que »ea su 
origen, publicada* en la Gaccía rfe Afsntla, por 
jaavo fier&a oMigatorisj on su cumplimiento. 
iSuperior OKcreia do W de Fabrero de 1 tQi). 
Sorfta suacrltores íorzosos á la Gaceía toaob 
los pueblos del Arckipiólago erigidas civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los tondos dej las respectivas 
proTineias. 
(iieai «Srcíen de 26 de Setiembre de 1861). 
INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
ce de las resoluciones definitivas adoptadas 
Dor el G-obierno general^ en funciones de H a -
cienda, desde el 16 al 31 de Diciembre último. 
Diciembre 19. Autorizando el gasto de pfs. 
419'18 á que ascienden las obras de construc-
ones, por el sistema do contrata^ de una caseta 
ira puesto de carabineros y registro de equi-
íjes en la bahía de la Ciudad de Cebú, apli-
indo el pago de su importe al crédito que para 
iparaciones de edificios, se consigne en el ár-
ido y capítulo de la Sección 5.a del prosu-
lesto que ha de regir durante el próximo año. 
. id, Declarando provisionalmente á D,a Teo-
Mrlorica Zaragoza, viuda de D. José de Arrieta 
Ageo, Promotor fiscal que fué de la provin-
|a de la Union, con derecho á la pensión de 
187{50 anuales. 
j:„ id. 20. Disponiendo que por la Subdelegacion 
a1 e Hacienda de llocos Norte se abone á Luciano 
íremo Santape, soldado licenciado del Regi-
liento Infantería núm, 3_, la pensión de pfs. S'TS 
^ iensuales; anexa á una cruz del Mérito Militar 
V i ID que se halla agraciado. 
W. id. Id. á propuesta de la Intendencia 
neral de Hacienda, que los diferentes sellos 
l^itados en años anteriores y que existen en 
s almacenes generales del ramo, retirados ya 
6 la circulación, se pongan á la venta con des-
f10 a Telégrafos, por los mismos precios que 
DJ; jeilen estampados segua el lema de la habilita-
p^ ra suplir la falta de estos últimos. 
21. Nombrando á D. Manuel Barrayeva 
servir interinamente la plaza de oficial 5 / 
a Contaduría Central. 
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fe r ^ec^ran(io provisionalmente cesante • C^ 1^^  físÍCa á D- José Sancliez Fe^ e^l^  
L J ^ütei'ventor de la Administración de 
l l fea| 3 ° lsPomeiido que el nombramiento de 
). ' c^9 1^  Intervención general conferido á 
\ M \ ?ri,es 7 Castillo, se entienda hecho á 
¿ D. Pedro. 
Itye'na * C!)ncediendo á D. Francisco Irureta-
^ ^ ^t'iloP^320 e^ se^ s meses para presentar 
1%i0ncdorrespondiente al destino de oficial 5.° en 
Id. 8 Intervención general de estas Islas. 
- o^s ^ " A-^ mitiondo la renuncia que por mo-
^ asn^ 113(56 de su destit10 ¡D- Protasio 
" I r^11^ 1,6.de la Aclministracion Central 
^ á D ^ ?roPíe(lades, y nombrando en su 
^ncio" Vlceilte Aguirre, aspirante 2.° de la 
H general; para esta plaza á D. Ma-
^acinn CresoiI^ aspirante 3.° de la A d -
^ la Q. d8 la A luana de esta Capital, y k ^  ¡a T,rte á D- Carlos Lahora-
fi^ 0 v ir i , ia ^ presenta D. Augusto 
V ^ h A í6 r,tíl destino áe oficial 5-0 inte-
^ H s nistracion Central de Rentas y 
id. ^ 
poniendo que ínterin no se reciban 
sancionados por el Gobierno de S. M. los pre-
supuestos de gastos é ingresos de estas Islas, que 
deban ser ley en el próximo año de 1889; r i -
jan durante dicho periodo los autorizados para 
el ejercicio vigente, con las modificaciones que con 
posterioridad á esta fecha se hayan acordado por 
órdenes supremas. 
Id. id. Autorizando á la Intendencia general 
de Hacienda, para que en las sucesivas subastas 
reduzca á diez días el plazo que medie entre el 
anuncio en la «Gaceta de esta Capital» y su 
celebración para la adjudicación del servicio de 
suministro de 557.462 ejemplares impresos en 
378.394 1[2 pliegos de cuentas, relaciones y de-
más documentos de carácter general necesarios 
para el servicio de las oficinas de Hacienda, cen-
trales y provinciales, durante el ejercicio de 1889. 
Id. 27. Declarando á D.a Josefa y D.a Amalia 
Bernaldez y Canga Argt;-.'.lo^ huérfanas? de D. 
Manuel Bernaldez y Fernandez, de Folgueras, Te -
niente Coronel que fué de Artillería, con derecho 
al percibo integro de la pensión de pfs. 625 
anuales. 
id . 29. Concediendo un plazo de 6 meses para 
presentar los documentos que acrediten su aptitud 
legal para desempeñar el destino de Oficial 3.° de 
la Dirección de la Casa de Moneda de esta Capital, 
á D. Antonio García Sánchez. 
Id. 31. Id . , bajo la personal responsabilidad 
del Excmo. Sr. Gobernador General, un crédito 
supletorio de pfs. 47.882^8 con cargo al ar-
tículo único, capítulo 12, de la Sección 1.a del 
presupuesto vigente, á reserva de que por la I n -
tendencia general de Hacienda^ se disponga la 
instrucción del oportuno expediente de crédito, que 
deberá someterse á la aprobación del Gobierno 
de S. M . , con copia de este decreto y de los 
demés antecedentes que se han tenido en cuenta 
para dictar el mismo. 
Manila, 11 de Marzo de 1889. - Luis Valledor. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas 
por esta Intendencia general, desde el 16 al 31 
de Diciembre último, que se publica en la G a -
ceta, con arreglo á lo mandado en Decreto de 
28 de Octubre de 1869. 
Diciembre 17. Declarando casante á Mamerto 
Cabrera, escribiente 1.° de la Administración del 
Registro de Aduanas de Atimonan, qu© percibe 
el sueldo anual -ie 120 pesos, y nombrando para 
reemplazarle al que es 2.' de la misma, Pedro 
Verdan y Garamar, y para la plaza que éste 
deja, dotada con el haber de 80 pesos al año, á 
Marcelo Verdan. 
Id. id. Id. id. al escribiente de la Ordenación 
delegada de P* gos^  Feruiin Ortiz, que percibe el 
sueldo anual de 24 pesos y nombrando para reem-
plazarle, á Ladislao Cueto_, meritorio de la referida 
dependencia. 
Id. id. Id. provisionalmente á Sisenando Sal-
vador de la Santa^ marinero de 2." clase que fué 
del cuerpo de Carabineros de estas Islas, con de 
recho al retiro civil de pfs. 4*80 anuales. 
Id. id. Id. á D.a María Villaseñor con derecho 
al abono de los alquileres de la casa de su pro-
piedad que ocupó la Administración Depositaría 
de Tayabas, en Luchan, correspondientes al mes 
de Enero y 14 primeros días de Febrero del año 
actual, á razón de 40 pesos mensuales, cuyo pago 
efectuará la Administración de Hacienda de dicha 
provincia. 
Id. 18. Disponiendo que por la Administración 
depositaría de Hacienda de la provincia de Zam-
b Jes se abone á D. Anastasio Pérez los pfs. 48{57 5{ 
que de liquidación formada por la misma, se le 
resultan debiendo por los gastos que le ocasionó 
la conducción de caudales efectuada á la Teso-
rería general en Junio de 1884. 
Id. id. Adjudicando definitivamente á favor 
de D. Petronilo Rej es el servicio do t'-'rkr^c del. 
juego de gallos de la Isla de Joló^ por la cantidad 
de pfs. 1000'50 en el trienio. 
Id. id. Id. id. á favor de D. Cárlos Ger-
mán, de 60 polines en buen estado de los lo-
tes núms. 1 y 2 del grupo 3.' de la condición 
1.a del pliego de condiciones, por la cantidad de 
pfs. 182t34. 
Id. id. Id. á favor de D. Pablo Barredo las 
14 hectáreas y 97 áreas de terreno enclavado en 
el pueblo de Panay, distrito de Capiz, por la 
cantidad de pfs. 159'68. 
Id. id. Aprobando la escritura de obligación 
y fianza otorgada ante el Escribano de Hacienda 
D. Miguel Torres, por el chino Antonio O. Z a -
rate, para garantir el servicio de adquisición de 
1000 vestuarios completos para los individuos del 
Batallón Disciplinario. 
Id. 20. Id. la fianza otorgada por la Sociedad 
de las mutuas de empleados á favor de D, José 
Mangas, como Oficial 4.° Subdelegado de Hacienda 
de Davao. 
Id. 21. Disponiendo que se devuelva á Don 
Luis Sein Echaluce y del Olmo, Jefa de Nego-
ciado de 2." clase. Interventor de la Administración 
Central de Rentas y Propiedades, la cantidad de 
pfs. 3'16 4i que por reintegro de su pssaje de 
venida á estas Islas, ha ingresado de más en el 
Tesoro público. 
Id. id. Id. que D. Pablo Félix de Vargas, 
Oficial 2.° de la Contaduría Central, declarando 
cesante por Real órden de 7 de Noviembre úl-
timo, continúe desempeñando su destino hasta la 
presentación del electo para reemplazarle. 
Id. id. Id. que D. Ricardo Muller, Oficial 2.* 
de la Or iesacion delegada de Pagos, que se halla en 
comisión del servicio en la Paragua, declarado ce-
sante por Real órden de 7 de Noviembre ú l -
timo^ continúe desempeñando su destino hasta la 
presentación del electo para reemplazarle. 
Id. id. Aprobando la escritura de obligación 
y fianzi otorgada ante el Notario D. Miguel 
Torres^ por D. Pedro Monzón, para garantir el 
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servicio de arriendo de los fumaderos de anfión 
de esta provincia, y distrito de Morong. 
Id. id. A.djudicando definitivamente á favor de 
D. Justo Guevarra las 36 hectáreas, 25 áreas j 
38 centiáreas de terreno enclavado en el pueblo 
de Arayat de la provincia de la Pampanga, por 
la cantidad de pfs. 32. 
Id. id. Aprobando la escritura de arrendamiento 
celebrado ante la fé rública de D. Arcadio Zial-
cita entre D. Felipe Caramanzaua, Administrador 
de Hacienda de Leyte, y D. Mariano Lamberte, 
propietario de la casa que ocuparon los Carabi-
neros en dicba provincia. 
Id. id. Autorizando á la Administración de 
Hacienda de Cavite para que gire contra la Te -
sorería general hasta la suma de pfs. 15.000 á 
fin de que con ella pueda satisfacer los premios 
de la Lotería que han cabido en suerte á los 
billetes expendidos por su Tercena. 
Id. id. Id. á la Administración de Bulacan 
para qu»^  gire á la mencionada Tesorería general 
hasta la suma de pfs. 10.000 para atender al 
pago de dicha obligación. 
Id. id. Disponiendo se facilite al' Habilitado 
de esta Intendencia, D. Matías Maffiote^  ¡a cantidad 
de 100 p sos para atender á los gastos que oca-
sione la traslación de varias oficinas del Estado 
á otros locales. 
Id. 26. Id. que se devuelva a D. Bernardo 
Giménez y Vargas, Director de la Granja Mo-
delo de Luzon, la cantidad de pfs. 58 í05 que 
por reintegro de su pasaje de venida á estas 
Islas, ha ingresado de más en el Tesoro público. 
Id. id. Autorizando el abono de los pfs. 886'62 
importa líquido de los haberes devengados y no 
percibidos por D. Cándido üreta. Canónigo di-
mislanario de esta Santa Iglesia Catedral. 
Id. id. Disponiendo que los premios de la lo-
tería correspondientes á los bületes expendidos por 
la Tercera de ía Administración de Hacienda de 
esta Capitul, se satisfagan por la Tesorería ge-
neral hasta ía suma' de pfs/ 50.000 en concepto 
de remesas. 
Id. 27. Aprobando la fianza otorgada por 
la Sociedad de las mutuas de empleados á favor 
de D. Joaquín Fernandez Norro, como Oficial 
2 ° Administrador depositario de Hacienda de T a -
yabas. 
Id. id. Autorizando á la Ordenación general 
delegada de Pagos para que libre, fuera de dis-
tribución de fondos, la suma de pfs. 100 soli-
citados por la Administración Central de Impuestos 
para satisfacer los gastos que pueda ocasionar la 
remisión de ejemplares impresos á las Adminis-
traciones y Subdelegaciones de Hacienda. 
Id. 28. Aprobando la nueva pUntilla de es-
cribientes de la Administración de Hacienda p ú -
blica y de la Aduana de Iloilo, con el haber 
que á cada uno se le asigna, una vez que el 
crédito consignado en presupuesto es el mismo 
que figura en dicha plantilla. 
Id. id. Autorizando las remesas de pfs. 13.774, 
pfs. 3.962, pfs. 6.500 y pfs. 12.000, á las Admi-
nistraciones de Zamboanga^ Jólo, Cottobato y B a -
silan, respectivamente, para cubrir las atenciones de 
los ramos de Guerra y Marina y las de dicha A d -
ministración de Zamboanga y Subdelegacion de 
Basilan, así como también los gastos que origi-
nen dichas remesas. 
Id. 28. Adjudicando definitivamente el servicio 
de arriendo del juogo de gallos de la provincia de 
Cagayan de Misamis á favor de D. Manuel Corra-
les, por la cantidad de pfs. 5.205* en el trienio. 
Id. id. Id. á D. Silvestre Miranda las 42 hectá-
reas, 40 áreas de terreno enclavado en el pueblo de 
Tarlac provincia del mismo nombre, por la cantidad 
de pfs. 148*43. 
Id. id. Id. a D. Pedro de los Revés las 36 hec-
táreas, 83 áreas y 67 centiáreas de terreno encla-
vado en pueblo de Tarlac provincia del mismo nnn-
bre, por la cantidad de pfs. 153'93. 
Id. id. Id. á D. Juan Galindo las 39 hectáreas, 
78 áreas y 43 centiáreas de terreno enclavado en 
el pueblo «le Biga provincia de Tarlac, por la canti-
dad de pfs. 139t25. 
14 Marzo de 1889. 
— É i 
Id. id. Id. á D. Redacindo Atrasado las 31 hec-
táreas, 53 áreas y 35 centiáreas de terreno enclavado 
en el pueblo de Milagros provincia de asbate y 
Ticao, por la cantidad de pfs. 94*60. 
Id. id. Id. á D. Cornelio Cort3S las 24 hectá-
reas, 53 áreas y 69 centiáreas de terreno enclavado 
en el pueblo de Milagros provincia de Masbate y 
Ticao, por la cantidad de pfs. 7 3 í 6 1 . 
Id. id. Id. á favor de D. Franciso Pacheco las 
50 hectáreas, 25 áreas y 36 centiáreas de terreno 
enclavado en el pueblo de Pontevedra, Isla de Ne-
gros, por la cantidad de pfs. 100'51. 
Id. id. Id. á D. Simplicio Sonit las 6 hectáreas, 
33 áreas y 45 centiáreas de terreno enclavado en el 
pueblo de Medillin provincia de Cebú_, por la canti-
dad de pfs. 25£34. 
Id. id. Id. á D. Leogardo Melag las 2 hectá-
reas, 4 áreas y 58 centiáreas de terreno encla-
vado en el pueblo de Gattaran provincia de C a -
gayan, por la cantidad de pfs. 18í18. 
Id. id. Disponiendo- la cancelación de la es-
critura de obligación y fianza que prestó el con-
tratista del 4.° grupo del juego de gallos de la 
provincia de Batangas_, D. Bernardo Solis. 
Id. id. Id. la id. de la id. id. que prestó el 
contratista del 4.° grupo del juego de gallos de 
la provincia de Batangas, D. Camilo de Villa. 
Id. id. íd . la id. de la id. id. que prestó el 
contratista del servicio de arriendo del juego de 
gallos de la provincia de Camarines Norte, Don 
Estanislao M -reno. 
Id. id. Adjudicando á D. Esteban Asencío las 
145 hectáreas, 23 áreas y 8 centiáreas de te-
rreno enclavado en el pueblo de Montalban de 
esta provincia, por la cantidad de pfs. 181'54. 
Id. id. Disponiendo la cancelación de la es-
critura de obligación y fianza que prestó el con-
tratista "del servicio di arriendo de los fumade-
ros de anfión de esta provincia y distrito de 
Morong_, D. Ramón Versosa. 
Id. 29. Id. que se jdevuelva á D. José Pérez 
de Barradas, Oficial 2. de la Secretaría del Go-
bierno general, la cantidad de pfs. 20^2 que 
por reintegro de su pasaje de venida á estas I s -
las, ha ingresado de más en el Teso?o público. 
Id. id. Declarando cesante al e?cribiente de 
la Administración de Hacienda pública de Leyte 
Angel Villanueva que percibe el sueldo anual 
de 84 pesos, y nombrando para reemplazarle á 
Gabriel Cipriano. 
Id. 31. Id. id. al faginante de este Centro 
directivo Moisés Torres, que percibe el sueldo anual 
de 72 pesos,, y nombrando para reemplazarle á Ino-
cencio llagan. 
Id. id. Suprimiendo dos plazas de escribientes 
de la Administración Central de Reatas y Propie-
dades, dotada la una con el sueldo anual de 
240 pesos y la otra con el de 60, y creando 
en su lugar una con el haber de 300 al año, 
nombrando para servirla á Pedro Viejo. 
Id. id. Id. una plaza de escribiente de este 
Centro directivo dotada con el sueldo anual de 
360 pesos y creando en su lugar tres, una con 
el haber de 240 pesos al año, y dos dotadas cada 
una con el sueldo de 60 pesos anuales, y nom-
brando para la primera á Pantaleon Torres y para 
las dos últimas á Lino Morales y Severino Gon-
zález. 
Manila, 11 de Marzo de 1889.—Luis Valledor. 
fce 
GOBIERNO MILITAR. 
/Servicio de la plaza p a m el dia 14 de Marzo de 1889. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la guarnición.— 
Jefe de dia, el Sr. Comandante D. José Jiménez.—ima-
ginaria, otro, D. Angel Suarez.—Hospital y provisio-
nes, Artillería, primer Capitán.—Reconocimiento de 
zacate y vigilancia montada, Cabdliería.—Paseo de en-
fermos, núm. 6.—Música en la Luneta, de 7 á 8 de la 
noche, n.0 6. 
De órden del Excmo. Sr. Brigadier G-obemadoy inte-
rino.—El Capitán, Sargento mayor interino, Matías 
Marchirán. 
Gaceta de Manila. 
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A V I S O A LOS N A V E G A N T E S . 
Núm. 220. P 
D I R E C C I O N D E HIDROGRAFIA 
E n cuanto sa reciba á bordo este avisen ^ ¿ 
corregirse los planos^ cartas y derroteros correjEJI 
dientes. 
M A R B A L T I C O . 
Alemania. 
1.209. Boya luminosa de Labe, en ei 
de Kiel . (A. a. N. , núm-ro 191(1147. Parisij 
L a boya luminos i de Labo (vé ise Aviso • 
142[750 de 1888) ba recibido una nueva Ü 1 
y vuelto á ser encendida. 
Cuaderno de faros núm 84 A de 1886 
gina 100: carta núm. 701 de la sección \ 
0 
Í0E 
t 
0, 
I S L A S BRITANICAS. 
Inglaterra (costa O.) 
1.210. Cambio accidental en las valiz rier 
emplazamianto de torpedos en S;-indi Ha 
la entrada del puerto do Milford. (V. a] ^ 
numero 191(1148. París 188:s.) L a boja j ^ 
jas horizontales verdes y blancas, fondeadas i 
emplazamiento de torpedos, se ha enmendai 
cables al OSO., y marca la extr raid id ^ 0, g 
campo accidental de torpedos, á la entHi 
la bahía de Sandy Ha ven. Esta boya set|ú] 
cuentra en 13 metros de agua en ra áreas l 
de sizigias y bajo las marcaciones signientei m 
faro inferior de cabo Great Castle, al N. 
y el asta de bandera del fuerte de SUck rock^  
L a extensión accidental del campo de ta[)re 
dos está limitada al S. por urai línea queiJe 
por la boya y por Stack rock, y al O. pon uaj 
línea que partiendo de la boya se dirige ala r 
Great Castle. ]e 
Nota. Dentro del campo de torpedos ()5 
prohibido fondear. alta 
Carta núm. 221 de la sección I I . S 
C 
% 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L SUR. 
Africa. 
1.211. Luces en Ambrizette. (A. a. N. 
192l1153, París 1888 ) Comunica el C o m a n d e 
del buque de guerra inglés «Landrail» lo si 
I.0 Una luz de puerto, fija blanca, ele 
unos 11 metros sobre el nivel de la pleai 
se ha encendido en Ambrizette, en una asta met 
bandera de las factorías. 
Situación: 7o 12f 30^ S. y 19° 6' 48'^. 
2.° Una luz fija blanca, elevada 24 niel ela 
sobre el nivel de la pleamar y visible á 12! nsi 
Has, se ha encendido cerca del extremo del hs 
Foreland,, al S. de Ambrizette (véase A^ so 
mero 184il001 de 1888). Esta luz está f 
un poste de hierro con basamento de p 
pintado de blanco y la casa del guardián^ 
bien pintada de blanco. 
Situación: 7' 15'30' ' S. y 19° 5' 48"^ 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, p^ -1 
carta núm. 174 de la sección I V . 
De 
3el 
é 
MAR DE CHINA. 
1.212. Reconocimiento de bajos y roefJ 
el archipiélago de Chusan. (A. a. N., j1 
192il l54. París 1888 ) E l Comandante 
Rambler, de la comisión hidrográfica iao 
reconocido los peligros siguientes: 
Nota. Se llama Pasa Kui San, el ^ j 
pasa al S. de isla Kwan; Pasa Kau ^ 
canal que pasa al N . de isla Kwan; ^ 
llinsoa_, la situada á media milla 1^ ^ g, I 
Kwan, é islotes Herald, los situados 
isla Kwan. , 
E n la pasa Kui San: Dos rocas ( r o c ^ / 
lyn) situadas E . ^4 SS .—O. l ^ N O . ^ j ^ 
una de otra, se encuentran al N . ^ i j j í ^ 
Herald, próximamente en la medianía (), 
K u i San. L a roca del E . sobresale 0 
• Q 
is 
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marea alta de sizigias j la del O. queda 
o^S. fa 1 metro eo mareas bajas de sizigias. 
^^f1" ro^ a del O. se marcan: la parte más 
pes*3 lala isla Kwan al N . 40° E . á 9,2 cables; 
ilt» áe eieVa(lo de los islotes Herald, al S. IS" 
d 03 o 9 cables, y la parte más alta de isla 
fá, ^ i 81° O. á 2,4 cables de distancia. 
^iVl 81 . OA« 1 0 í I H Í * "M TT TORe O ^ í ftí< 1?. i: 30* 12' 10'' N . y 128-23' 8" E . 
^l^altura de las rocas Hamlyn, la pasa K u i 
¿0 4 á 5 cables de ancho y fondos de 77 
Q la mitad del canal. L a corriente de la ma-
^ ^ o a T e l o c i d a d de 3 á 8 millas por hera, se-
^ T edad de la luna y el estado de la marea, 
If1 ndo remolinos qae h^cea peligrosa la navega-
r * no ser para los vapores de gran fuerza de 
s6)!! f^roca cubierta con 0,6 metros de agua 
1., a| o. de isla Mo U n , bajólas marcacio-
lint ^ sio-uientes: la punta SO. de isla Mo Un, 
, a 50° E . ^ 1,9 cables; el más elevado de 
6^ i islotes Herald, al S. 88° O. á 8 cables, y 
1Í parta más alta de la isla Kwan, al N . 18° 
\ h l milla de distancia. 
Situación: 30° 11' 50-'' N . y 128° 24' 28" E . 
jik la pasa Kau ding: Una roca (roche Gum-
0) cubierta de 0,6 metros de agua y fondo 
llizaj n^O.0) de 40 a 73 metros á su alrededor, existe 
|av?[ JJ ujedio del canal., cerca de la entrada E . de 
apasa Kau ding. Desde esta roca sa marcan: 
^ a j parte más alta de la isla Collinson^ al S. 54° 
fc) k 4 5,5 cables, y la parte más alta de isla 
al S. 50° O. á 7,4 cables de distancia. 
Situación: 30° 13' 15" N. y 128' 24' 38" E . 
Ni por el través de la roca Gummer, la pasa Kau 
iling tiene 1,5 cables de ancho con fondos de 71 
M metros en su parte media. L a corriente de la ma-
^ na en esta pasa llega á tener la misma velocidad 
'lijiie en la pasa K m San. 
[•M Entre las islas Miles y Show: Una roca (roche 
)rew) cubierta con 0^ 6 metros de agua y rodeada 
le fondos de 9 á 11 metros (fango), existe próxi-
|Por4Bamente á mitad de distancia entre las islas Miles 
^$1 Show. Desde ella se marcan: la parte más alta 
le isla Miles, enfilada coa la de la isla Chang 
^Kb, al S. 6o O. á 1.4 millas, y la parte mas 
alta ds is'a Beche-, al N. 53° O. á 1,4 millas. 
Situación: 30° 16' 00" N. y 128° 15' 58" E . 
Cerca do la isla Volcano del O. Un machón 
le piedra (roche Lake) con dos piedras más sa-
ieut^  situad-s á unos 45 metros S E . - N O . nna 
,1a otra, existe l N E . de isla Volcano del O. 
'•^ esde la piedra saliente del S E . , cubierta con 1 
^ netro de agua, se marca el faro de isla V o l -
^ ¡anodel 0., al S. 55° O. á 3,5 cables de distancia. 
I * Situación: 30° 20' 45^' N. y 128° 3^ 48" E . 
Una roca (ro he Houlin) cubierta con 2,7 
I a 3 0 cetros de aa-ua, rodeada de fondos de 13 á 15 
"^ os (f^go) existe al s a de la isla Y0icano 
. 1 2" e^s esta roca se marca el faro de la 
3iiil 0 del0-' al N- 340 E - á 5'8 cables de Vencía. Ningún cambio de color de agua en 
!proximK!a¿(eg ,. st.l pie¿raj marca su situación, 
t^uaciou: 30" 20; 10^ N. y 128° 3^ 48" E . 
^ sondas están reducidas á mareas bajas 
y -
a areas 
Cartas 
^Martínez de Arce. 
isnúm ros 42, 517 y 360 de la sección V . 
13 de Diciembrs'de 1888.—El Director, 
los 
Anunoios oficiales. 
II0N GENERAL DE ADMINISTRACION C I V I L 
-oSres 1)8 FILIPINAS* 
testa p k ^ ' A' •1S-elier Y Compañía del Comercio 
^ricultn^ T6 servirál1 presentarse en el Negociado 
^^terarl8', c,ustria 7 Comercio de esta Dirección, 
^aila n , un as"»to que les interesa. 
' u de Marzo 1889.—P. O., José Arizcun. 
^ U R U DEL EXCM0- AYUNTAMIENTO 
ife03 lUe . N- Y s- L . CIUDAD DE MANILA. 
c&í&balSac;COnsi(1(-'ren 0011 dereclio á un carabao y 
cogidos sueltos en la T i a pública, que 
se hallan depositados en el Tribunal de Sampaloc, se 
presentarán á reclamarlos en esta Secretaria con los 
documentos que justiquen su propiedad, dentro del tér-
mino de diez días, contados desde esta fecha; en la 
inteligencia que de no hacerlo asi, caerán en comiso 
y se venderán en pública subasta. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corregidor se anun-
cia en la «Gaceta Oficialí» para que llegue á conoci-
miento de los interesados. 
Manila, 12de Marzo de 1889.—Bernardino Marzano.3 
S E C R E T A R I A D E L A JUNTA D E ALMONEDAS 
DE LA DIKECCION GENERAL DE ADMINISTBACION OIVÍL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del primer 
grupo de la provincia de lioilo, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 9100 pesos 25cént. anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) el 
dia 11 de Abril próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 11 de Marzo de 1889,—Abraham G.a García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de primera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1. a Se arrienda por término de tres años el arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses del primer grupo 
de la provincia de Iloilo, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de $ 9100í25 cénts. anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general dn 
Administración Civil y la subalterna de la expresado 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
que serán desechadas las que no estén arregladas 
á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como íícitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia en que simul-
táneamente se celebre la subasta, la suma de $ 1365'4 
céntimos, equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que se realiza. Dicho documento se 
devolverá á los licitadores cuyas proposiciones no hu-
bieran sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
retendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, 
que endosará su autor á favor de la Dirección general 
üe Administración Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen ios correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion ni observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición, cerrados y rubricados, los cuales se nu-
merarán por el órden que se reciban, y después de 
entregados no podrán retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el actua-
rio; se repitirá la publicación para la inteligencia de 
los concurrentes, cada vez que un plieg'o fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez mi-
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se adju-
dicara el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio ai autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
má--. bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
. de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
igual al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el 
término de diez dias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.' del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración serán: 1.* que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garantía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración, á perjui-
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguieute al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas age-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Di-
rección de Administración Civil, lo motivasen. 
11. L a cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de ios primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el artícuto 5 ° del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hacf* 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia, suspenderá desde luego de sus funciones al 
contratista y dispondrá que la recaudación del arbi-
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administración 
Civil, le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados, en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
L a tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. E s obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y ios que las lleven á cabo 
además de pagar dobles derechos al contratista, in-
currirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción 
se castigará con veintiséis pesos de multa y pér-
dida de la res, que el jefe de la provincia destinará 
á los establecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
públicas. 
17. L a espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón de manera 
que, al cortarlo, se divida el sello 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
el abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo á 
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la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previenen las disposiciones comprendidas en el capí-
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del g-anado mayor, aprobado por Ral órden de 
19 de Agosto de 1862, "mandado cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los 
párrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo i.0 del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, no 
podrá impedir que se maten reses en todos los pueblos 
de la comprehensioa de su contrata, con tal que se 
sujeten los matadores á las condiciones establecidas 
en este pliego y abonen los derecbos de la tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderos ó camarines destinados 
á la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención con las cláusu-
las de esto contrato, en cuyo caso podrá presentar 
en la forma legal, lo que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, liarán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo afecto le en t regará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y resolverá acerca de 
las dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriende 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Admi-
nistración considera su contrato como una obliga-
ción particular y de interés puramente privado. En 
el caso de que el contratista, en todo ó en parte 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
inmediatamente al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos, y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura y testimonios que sean 
necesarios, así como los de recaudación del arbitrio 
y expedición de títulos, serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitares 
sobre su. cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, por la vía contencioso-administrativa que señalan 
las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garant ía de la escritura y fianza que corres-
ponda, y si no resultára acuerdo entre ambas partes 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna, 
Manila, 1.° de Marzo de 1889.—-El Jefe de la Sección 
de Gobernación.—José Arizcun 
TARIFA DE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 
primera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ 1(75 
Por cada cerdo . . . . . . . . 0*25 
Por cada camero, » 0'50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el 
contratista n i la Administración tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
Manila, 1.° de Marzo de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino deN. ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses del primer grupo de 
la provincia de Iloilo, por la cantidad de (S 
nuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el n.0 dé l a Gaceta del dia de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 1365'4 cénts . 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civi l , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio del sello y resello de pesas y medidas del 
tercer grupo de la provincia de la Laguna, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 271 pesos, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que á continuación se 
inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almone-
das de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), el dia 11 de 
A b r i l próximo á las diez en punto de su mañana . 
Los que deséen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones, extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando, precisamente, por separado, el documento 
de garan t ía correspondiente. 
Manila, 11 de Marzo de 1889.—Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y re-
sello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la «Gaceta» n ú m . 259 de 13 
del mismo, y demás disposiciones vigentes. 
1. a Se arrienda por el término de tres años, el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas del tercer 
grupo de la provincia de la Laguna, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente, de 271 pesos anuales ó sean 813 
pesos en el trienio. 
2. * Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pesas 
y medidas, que, con su correspondencia al nuevo sis-
tema métrico decimal, como está prevenido, se expre-
san á continuación. 
Litros. Centilitros. Mililitros. 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 
Medio cavan, con iguales 
condiciones 
Una ganta de madera só-
lida 
Media ganta id . id . 
Una chupa id . id . 
Media chupa id . id . . . 
75 
37 
3 
1 
» 
50 
» 
50 
37 
18 
o 
7 1/2 
Metros. Centímetros. Milímetros. 
Una vara castellana id . i d . » 8359 equi.esá 835'9 
Una b r a z a . . . . . . 1 » 671*8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la Ca-
pital de Manila, para que sirva de norma al. d i r i -
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad, de las pe-
sas y medidas 
3. a Después de celebrada y aprobada la subasta, 
el rematante será el único legít imamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las me-
didas públicas. 
4. a Por el cotejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación. 
Litros. Centilitros. Mililitros. Pesos Cent. 
Metros. Centímetros. Mil ímetros. 
m equi.es á 835^9 
» 671'8 
56 V8 
37 V( 
3 78 
12 7s 
12 78 
Por un cavan ósea 75 » » » 
Por medio cavan. 37 50 » » 
Por una ganta. . 3 » » » 
Por media ganta . 1 50 » » 
Por una chupa. . » 37 50 » 
Por media chupa. » 18 75 » 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . » 
Por una braza. . 1 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. . » » » » 25 
5. a A l licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se le entregará copia, debi-
damente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que en to-
dos los casos cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de n i n -
guna especie, bue en caso contrario, se castigarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. * Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo i 
délo adjunto, expresando con toda claridad 
y núm. , [la cantidad ofrecida. A l pliego de Ia I 
sicion se acompañará precisamente por separado ^ iDira 
cumento que acredite haber depositado el proj, 
en la Caja de Depósitos de la Tesorería general J 
cienda pública ó en la Administración Depositar}?! 
provincia respectiva, la cantidad de $ áO'SS cénJ 
cuyos indispensables requisitos no será válida kio 
posion. 
7.a Si al abrirse los pliegos resultasen dos 6 mi, 1P1 
siciones iguales, conteniendo todas ellas la mayot, 2*rí 
taja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre \1 
tores de las mismas, por espacio de diez minutos i 3 ! 
curridos los cuales se adjudicará el servicio aU'0^ 
postor. En el caso de no querer los postores \ ® 
verbalmente sus posturas, se hará la adjudicacill^ 
lo con el f 
dinal más bajo. 
autor del pliego que se halle señalad «. 
Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción 
bada por Real órdeh de 25 de Agosto de 1885 ^ aS 
bre contratos públicos, quedan abolidas las x¿ ^ 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas pJ S 
órden tiendan á turbar la legít ima adquisición ^ í 
contrata con evidente perjuicio de los intereses j ' 'T 
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolver! • 
sus respectivos dueños, terminada que sea la ^ 
k escepcion del correspondiente á la proposición, 
mitida, el cual se endosará en el acto por el 
tante á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de iosai 
dias siguientes al de la sdjudicacion del serviei 
ñanza correspondiente, cuyo valor sea igual al i \ t ^ 
diez por ciento del importe del total arriendo 
tisfaccion d é l a Dirección general de Admiaístraj^ 
Civi l , cuando se constituya en Manila, ó del Je| Tjc 
la provincia, cuando el resultado de la subasta^ QJ 
lug*ar en ella. La fianza deberá ser precisamente ¿i 
potecaria y de ninguna manera personal, 
constituirla en metálico en la Caja de depósitos 
sorería general de Hacienda pública, cuando la 
cion se verifique en esta Capital, y en la 
cion de Hacienda pública, cuando lo sea en laprovinij 
Si la fianza se prestare en fincas, solo se admitirán 
por la mitad de su valor intrínseco, y en Manila 
reconocidas y valoradas por la Inspección generalli g 
Obras públicas, registradas sus escrituras eneloficif ^ \ 
hipotecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal de la Naci n^d 
En provincias, el Jefe de ella cuidará bajo suú! con 
responsabilidad, de que las fincas que se presenten? s rm 
la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sini 
circunstancias, no serán aceptadas de ningún 
la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así 
las acciones del Banco Español Filipino, no serai aut 
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, ls c( 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, i de 
no ser transferibles. í? 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el actuiqu 
remate se resolverá por lo que prevenga al e L 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias, después g: 
hubiere notificado al contratista ser admisible la tía 
presentada, deberá otorgar la correspondiente 
de obligación, constituyendo la fianza estipulaiiMii 
renuncia de las leyes en su favor par8 J ^ con 
ra 
caso de que hubiera que proceder contra éj;^ '6, 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se^  ir; 
gase á otorgar la escritura, quedará sujeto alo 
previene el artículo 5.° de la Real InstruccioQ 
bastas, ya citada, de 27 de Febrero de 18o¿ 
la letra, es como sigue:—«Cuando el rem 
cumpliese las condiciones que deba llenar para e 
gamiento de la escritura, ó impidiere que esta 
efecto en el término que se señale, se 
rescindido el contrato a perjuicio del mismo ^ 
tante. Los efectos de esta reclamación s61"3!1 .; 
mero. Que se celebre nuevo remate bajo jo118.^ , 
diciones, pagando el primer remataate ^ f at 
del primero al segundo.—Segundo. Que s^t'. ?%! 
bien aquel los perjuicios que hubiere reClblr,jr e 
tado por la demora del servicio. Para 011 
responsabilidades se le retendrá siempre a^ ^eS' 
la subasta, y aun se podrá secuestrarle bie . 
cubrir las responsabilidades probables, si 
alcanzase. No presentándose proposición ^^guts 
1 el nuevo remate, se hará el servicio Por ^ ^ « 1 
la Administración á perjuicio del p"imer1 rá al^  ^ 
—Una vez otorgada la escritura se devolve ^ ¡i ^  • 
tratista el documento, de depósito, á no ser 
orme parte de la ñ a n z a . aP1'116'!,!* 
13. La cantidad en que se remate y J o b i t o 
arriendo se abonará precisamente en platia ^ ¡DCÍJ ittl 
nudo, y por meses anticipados. En el.cas0per(Á 'ía 
plimiento de este artículo, el contratista VclirfiJ j ^ . 
fianza, entendiéndose su incumplimiento t ^ 
los primeros ocho dias en que debe hace 
adelantado de la mensualidad, abonando su ^ 
fianza y debiendo ésta ser repuesta por a 
«ern 
sen 
Po 
:: 
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metálico, en el improrrogable 
atj) y de no verificarlo se rescin-
o bases establecidas en la re-
#ato JJ IaStruccion de 26 de Febrero de 
1 l3 en condiciones anteriores. 
1» ^ tiSta no podrá exigir mayores dere-
(pütr& J O S en la tarifa consig'nada en este 
^ ^ u l t a de diez pesos, que se le exigi-
i 'a, correspondiente, por el Jefe de la pro-
p8?6 ra vez que el contratista falte á esta 
^lo- diez pesos de multa; la segundac 
íarro-ada con cien pesos, y la tercera con 
^í'j? Coatrato, bajo su responsabilidad, y 
4 lo prevenido en el art. 5.° de la Real 
1 p-icionada, sin perjuicio de pasar el an-
013 irado respectivo para los efectos á que 
uta. 
1. 
fe 
acio, 
i 
Sondad de la provincia, los Gobernador-
astros de justicia de los pueblos, harán 
jjr'Jggntista como representante de la Admi-
atándole cuantos auxilios pueda necesi-
efectiva la cobranza del impuesto, de-
W^IQ el primero, una copia autorizada de 
¡ciooe3- . , . . , „ , ,[ contratista, _ por negligencia o mala fe, 
á la imposición de multas y no las sa-
las veinticuatro horas de ser requerido 
abonarán tomando al efecto de la fianza 
que fuere necesaria. 
•oatrato se entenderá principiado desde el 
te al en que se comunique al contratista 
efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
u este punto será en perjuicio de los inte-
arreudador, á menos_ que causas agenas á 
y bastantes á juicio de esta Dirección, 
suli 
3Í0I1 
11 
le 
idjuií 
.la 
iiera 
eraa 
lias, 
nas 
afii 
elf 
i: 
i 
,1 JüZg"^0. 
-usticia 
lo. i 
istra; eni 
Jefe! vista de lo preceptuado en la Real órden 
tatP-t Octubre de 1858, los representantes de los 
arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
tío, si así conviniese á sus intereses, pré-
¡nmizacion que marcan las leyes, 
contratista es la persona legal y directa-
f'^gada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
•larbitrio; pero entendiéndose siempre que f^4stra^011 n0 coatrae compromiso alguno con 
, pues que de todos los perjuicios 
ll subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
usable única y directamente el contratista, 
rendadores quedan sujetos al fuero común, 
ccntrato és una obligación particular y 
ten¡4 puramente privado. Tanto el contratista 
ia s subarrendadores y comisionados que nom-
e proveerse de los correspondientes títulos, 
aquel una relación nominal al Jefe de la 
isícipara que por su conducto sean solicitados, 
autoridad de la provincia, del modo que 
^ conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
W condiciones toda ia publicidad necesa-
| que nadie alegue ignorancia, 
acto ¡Iquier cuestión que se suscite sobre cum-
este contrato se resolverá por la vía con-
nunistrativa. 
| gastos de la subasta y los que se or igi 
"otorgamiento de la escritura, así como 
copias y testimonios que sea necesario 
"e cuenta del rematante, 
se entenderá válido el contrato hasta que 
61 la aprobación del Excmo. Sr. Director 
0i ramo. 
Administración se reserva el derecho de 
fl¿f •COatraí0 Por espacio de seis meses, 
| , i'"ífe .á s«s intereses, ó de rescindirle, 
aernnizacioii que marcan las leyes. 
•J 
^ CLAUSULA ADICIONAL. 
«eruo i JQ C1C10 de Ia contrata se aprobara 
Se'rv| • ®- M- nuevo pliego de condiciones 
j%dar 86 rG£erva la Administración el de-
ferí lio y , 0011 el contratista el nuevo tipo anual 
^ d e l a apicacion de la nueva t^ifa» bajo 
' y si no eSCrÍt,lra otorg,ada y fianza que co-
^ ^ 'ciní-8!1^1** acuer(io entr3 ambas par-
^ ^echífi •61 contrato5 sin que el contra-
^ 0 » indemnización alguna. 
-Marzo de 1889.—El Jefe de la Sección 
•-José Arizcum. 
^V^10 bE PROPOSICION. 
veycJ05ales de la Junta de Alm0Iiedas. 
^^tres o- o r^eC0 tomar á su cargo, 
1, i^das dS08' el arriendo del sello y resello 
1 ^ la naV?1,061" g ^ p o de la provincia de 
cantidad d e . . . ^ . . . pesos ($ ) 
^ l ^ r S a j e c i o n al pliego^de condiciones 
ftujj Por Se 0 • de la Qaceta del dia 
Á ••io en m ^ el documento que acredita 
cantidad de $ 40*65 cénts. 
echa y firma del licitado r. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del impuesto de carruajes, carros y caballos de la pro-
vincia de Tayabas, bajo el tipo en progresión ascen-
dente, de 1601 pesos, 75 céntimos anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Moñones, (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 11 de Abr i l 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que de-
séen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando, precisamente, por separado, el documento de 
garant ía correspondiente. 
Manila, 11 de Marzo de 1889.—Abraham G.a García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruajes, carros y caballos de la provincia de 
Tayabas, aprobado por la Real órden n ú m . 475, 
de 25 de Mayo de 1880, publicada en la Qaceta 
núm. 254, correspondiente al dia 12 de Setiembre 
del mismo año. 
1.a Se arrienda por el término de tres años el 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
sión ascendente, de $ 1601'75 cént. anuales. 
2 / E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia.. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación; en la inteligencia de que serán 
desechadas las que no estén arregladas á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
consignado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
de la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que s imultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de $ 240:27 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devolverá 
á los licitadores cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
tendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, que 
endosará su autor á favor de la Dirección general de 
Administración Civi l . 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
n i observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban, y después de entregados, no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración, se leerán 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran A rn<*i^ay sus proposi-
ciones, se adjudicará el servi_:^ a^  autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante ía 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades, se le retendrá siempre la garant ía 
de la subasta y aún se podrá embargarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de ia 
administración á perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civi l , no lo justifiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, asi como la Can-
tidad á que asciende el trimestre, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá el con-
trato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el articulo 5.° del Real decreto an-
tes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contra-
tista y dispondrá que la recaudación del impuesto se 
verifique por administración, dando cuenta á la D i -
rección general de Administración Civil para la re-
olucion que proceda. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción, se castigará con la rescicion 
del contrato, que producirá todas las consecuencias, 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. El contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
que existan en los pueblos que comprende esta con-
trata, para reclamar á sus dueños los derechos co-
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago, los coches destinados 
en las iglesias á conducir á su Divina Magestad, los 
carruajes y caballos del Excmo. Sr. G-obernador ge-
neral, los del Excmo. Sr. Arzobispo é Iltmos Sres. 
Obispos, los del Jefe de la provincia, los carros de 
ia aguada de ios Regimientos y los caballos que se 
destinan á la cria. 
Se exceptúan asi mismo los carretones, las cangas 
y demás vehículos semejantes, destinados á la agri-
cultura, y los caballos de carga ó de trabajo. 
Los militares y funeionarios á quienes sea obliga-
torio tener caballo de montar, no pagarán impuesto 
por el de su uso, pero sí por los demás que tuvie-
ren, ya los destinen á tiro ó á silla. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata 6 
carro, no pagará impuesto por los caballos destinado» 
al tiro de los vehículos que posea, pero si tuviere 
más número de caballos que el indispensable, pagará 
por cada uno más que teng'a, el impuesto señalado á. 
los caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
en cuanto á los derechos que deba imponérseles, se-
rán equiparados con la clase que guarden más analogía . 
Los caballos que con preferencia se destinen al ser-
vicio de silla, por más que alguna vez se carguéis 
pagarán los derechos señalados á los caballos de 
montar. 
18. A l que ocultare a lgún carruaje para impedir 
su inscripción ó el que se resista al puntual pago del 
impuesto, incurrirá en una multa de cinco pesos. La 
ocultación de un caballo, carromata ó carro, se penará 
C9n dos pesos cincuenta céntimos de multa, y las rein-
cidencias en estas faltas con el doble de las multas 
impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
expresado, se aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
arbitrio y al contratista, á quien naturalmente corres-
ponde la investigación para que no haya ocultacio-
nes en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestres anticipa-
dos y por medio de recibos impresos y talonarios. Las 
cantidades satisfechas por los contrbuyeates en un 
punto determinado, serán abonables iando se trasla-
den á otro de la provincia, con el fix de no obligar-
les á pagar por duplicado este impuesto. Los libros 
talonarios estarán siempre depositados >a la Subdele-
g'acion de la provincia, de donde podrá tomar el con-
tratista los recibos que necesite para la cobranza, de-
jando inserto en el talón, el nombre del número del 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se refieran. 
21. Los jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta, toda la publi-
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cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue i g -
dorancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su. interpretación y cuantas recla-
maciones se interpongan; pero de no hallarse previsto 
el caso, este incidente deberá elevarse, con la opinión 
del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, á 
la Dirección de Administración Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superiori-
dad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
«opia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, sí 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, p r é -
via la indemnización que marcan las leyes. 
24. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración no 
contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos al fuero común, por que la Administra-
ción considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos t í -
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del im-
puesto y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. i • j 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Resl decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, re-
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, 
por la vía contencioso-administrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á abo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
Cláusula- adicional. 
28. Se consideran, para el efecto de la exención 
del impuesto, comprendidos en el párrafo 4.° de la 
cláusula 15 de este pliego, los caballos que usen pura-
mente para asuntos del servicio, los Ingenieros de 
Montes y agrónomos, asi como los ayudantes y personal 
Je ambos cuerpos. 
E n igual forma se consideran los caballos que 
para asuntos del servicio usen los empleados de telé-
grafos, cuyo carácter de sus funciones exija que sean pla-
zas montadas. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 2 de Marzo de 1889.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación.—José Arizcun. 
TARIFA de derechos d que lia de sujetarse el Con-
tratista 2)ara la recaudación del impuesto de carrua-
íes, carros y. ¿dballos. 
E n Manila 
y sus 
arrabales. 
ftes. Ctos. 
Por un carruaje de cua 
tro ruedas, se pagará^ 
mensualmente. 
Por un carruaje de dos 
ruedas, i d . i d . 
Por una carromata, id . 
ídem. 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, id . i d . 
Por un caballo de mon-
tar, id . id . 
Manila, 2 de Marzo de 1889.—Arizcun< 
En todas las i 
cabeceras delEn los de-
provincia y l m á s pue-
pueblos quelblos, barrios 
excedan de 
cuatro mili 
tributos. 
R. ftes. Ctos. 
, » 
y visitas del 
Archipié-
lago. 
a. ftes.' Ctos. 
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MODELO DE PROPOSICION. 
Il tmo. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo del arbitrio de la 
contribución de carruajes, carros y caballos de Taya^ 
bas, por la cantidad de pesos anuales 
y ion entera jajecion al pliego de condiciones publi-
cadc en el núm de la «Gaceta» del dia.. . . de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de % 240£27. 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 2 
Por disposición de la Dirección geoeral de Administra-
ción Civi l , se sacará á, subasta pública el arriendo del ar-
bitrio de mercados públicos de la provincia delloilo, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 8350 pesos anuales 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
á continuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. i de la calle del Arzo-
bispo, esqu inaá la plaza de Moñones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 11 
de Abri l próximo, á las diez en punto de su mañana. Los 
que deseen optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones estendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garan t í a correspondiente. 
Manila, 11 de Marzo de 1889.—AbrahamG.a García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos de la provincia de Iloilo, aprobado 
por Real órden de 16 de Junio de 1880, publicado en 
la Gaceta núm, 252 correspondiente al dia 10 de Se-
tiembre del mismo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 8350 pesos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la 
junta de almonedas de la Dirección general de Ad-
ministración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cer-
rados y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á d i -
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
t regará en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia en que simul-
táneamente se celebre la subasta, la suma de $ 1252'50 
céntimos equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de 
volverá á los licitadores, cuyas proposiciones no hu-
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se retendrá el que pertenezca al autor de la pro-
posición aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
de la Dirección general de Administración Civil . 
5. * Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
eerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
actuario; se repitirá la publicación para la inteligen-
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho término, se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se nega rán á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
Gaceta de Manila 
105 
tas 
is, 
lera 
personalmente ó por medio de apodg 
dose que, si así no lo verifican, reuní 
8. a E l rematante deberá prestar ^ 
cinco días siguientes al de la adjudj' 
cío, la fianza correspondiente, cuyo y 
al diez por ciento del importe totaj 1 
9. a Cuando el rematante no c u ¿ 
cienes que deba llenar para el otoro 
escritura ó mpidiere que esta tengaí 
mino de diez días, contados desde el!; 
que se notifique la aprobación delf! 
drá por rescindido el contrato á perjuj^ ^ 
matante, con arreglo al artículo o" A\ 
de 21 de Febrero de 1882. Los efecto^  ^ l 
ración serán: 1.° que se celebre nuet 
iguales condiciones, pagando el pri^ 
diferencia del primero al segundo; 2»' 
también aquel los perjuicios que hw^lf 
Estado por la demora del servicio, p, 
responsabilidades se le retendrá sie 
de garant ía para la subasta y aún 
garle bienes, hasta cubrir las respondí 
bables, si aquellas no alcanzase, 
proposición admisible para el nuevo i 
el servicio por cuenta de la Administra 
cío del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá prinj^, 
dia siguiente al en que se comuniquj 
la órden al efecto por el jefe de la p, 
dilación en este punto será en perjuicj 
reses del arrendador á menos que cau 
su voluntad y bastantes á juicio de la|rÍml 
Administración Civil , no lo justifiquen 
11. La cantidad en que se remal 
arriendo se abonará precisamente en ¡ 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de i 
mestre anticipado, dentro de los prime 
en que deba verificarlo, incurrirá {[ 
de cien pesos. E l importe de dicha mi 
la cantidad á que ascienda la mensual 
rán de la fianza, la cual será repuesta 
gable plazo de quince dias, y de nol 
eludirá el contratro, cuyo acto produ 
efectos previstos y prescritos en el arl^  
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos 
mérito en la claúsula anterior, el i 
cía suspenderá desde luego de sus5" 
tratista, y dispondrá que la recaudado: 
se verifique por administración. 
14. E l jefe de la provincia marcará 
blo, el punto ó puntos donde debe constitij 
cado, y las playas, muelles ó sitio de 
teros próximos al mercado donde déte 
cascos, bancas y demás embarcaciones 
logas, para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exijir v fy^ 
chos que los marcados en la tarifa 
ña, bajo la multa de diez pesos por pri| 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará o 
del contrato, que producirá todas las 
de que se hace mérito en la cláusula 
16. Se prohibe terminantemente, bifont 
diata responsabilidad de la autori'lQ 
cer en las calles de los pueblos, i 
teros, puestos fijos ó ambulantes de niope 
debiendo situarse todos en las plazas, $ 
rajes designados al efecto por el jefe* 
cia, siendo obligación del contratista c1 
líos de los materiales que considere J 
para poner á cubierto de la inteinpe"ú m 
dores, teniendo facultades para cobrar 
cualquier puesto que por casualí 
sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tn- ^  u 
tos situados dentro de las casas poi" ^ 
puertas ó parte exterior de los muros 
gan mostradores, escaparates ó 
efectos, siempre que no intercepten ^ 
las tiendas edificadas de exprofeso v 
mercado y los almacenes ó caman11 
los particulares, los cuales pue"eU f:í ote, 
libremente sin obligarles á llevar s ^ ^ 
cado ni á pagar impuesto alguno a ¡to 
lo que vendan ó exporten. ¿ a 
Los individuos que en lo suceS ^ 
y 
Sil 
y 
íier 
jjra 
los 
iece; 
kcit 
evist 
BU 
Adu 
Éte 
coi 
(i 
das en los nuevos mercados que se 
darán sujetos al pago de los 
17. Para cortar abusos en perr^.fMe 
y aclarar las dudas que pueda su 
terior, se entenderá por casa Ia ^ j i 
principal sirva de morada á u s^tj1]0l 
pancos ó cobachos, cuyo único d 
der efectos ó frutos, aún cua 
duerma en ellos alguna persona, 
siderados como casas y, por corlS£iarse J 
hibirse su construcción y deuuu^ ,, . ^ 
dad para la imposición de la 01 
• r - r 
es 
Sfes 
Por 
Núm. 71 
Je lo prescrito en las reglas 
fl^fes ^ la provincia podrán autorizar 
jos je puestos ó tiendas en los barrios 
feliie^0 mercados, oyendo préviamente á 
1 íf-e 10 v sui'etando á los tenderos al pago 
- prefijados en la tarifa 
U': ^ •dad d^ la provincia, los goberna-
ieij »l,!orltr0s de justicia de los pueblos, ha-
^rcoatratista como representante de la 
¿ prestándole cuantos auxilios pueda 
'""'hacer efectiva la cobranza del irapues-
2; Ci}rtiScada de estas condiciones, '"mercados ó parajes designados al efee-
S nue el contratista podrá dar en al-
^ cobertizos ni tapancos, á no ser que 
í casas quieran alquilarlas en toda ó 
este fin-
A jo-aciou del contratista tener siempre 
I gn^buen estado de conservación, terra-
iormig'óu para evitar el fango en tiem-
v si aquellos fuesen de raampostería 
^ ^¿jacquearlos por lo menos una vez todos 
era; 
on-. 
No 
ust 
B 
¡tío 
na:-
•nicio de las facultades privativas de las 
pviuciales y locales, corresponde á los 
merj 
:á 
a 
ita 
no 
oduc 
can 
debí 
nes 
las 
Iza 
fe 
a c 
ere 
iei'i¿ 
ios 
lar 
3J' 
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^^"¡e entregará la autoridad provin-
licía y el órden interior en los merca-
L« habilitados para centros de contrata-
gil tal concepto harán la designación 
de puestos, respetando siempre el de-
ycioQ de los vendo res y dispon rá que 
col0quen sin mpedir el tránsito de los 
y que los animales de carg'a ó de iro 
¡fera del mercado. 
tontralista tendrá limitada su acción al re-
^mercados púbiicos y, por consiguiente, 
jeradas como exacciones ileg'ales las canti-
e «rciba por ioeutas hechas fuera de los sitios 
para centros de contratación. 
?aiie ¡ada pueblo so celebrará mercado en los 
ar5 ¡lumbre, sin perjuicio de que el contra-
s derechos correspondientes cuando los 
coDCurran en otros dias distintos á los si-
dos por la autoridad para mercados y 
e realizar en ellos sus transacciones, 
jefes de provincia cuidarán de dar á 
de condiciones y tarifa adjunta toda la 
lecesaria. á fin de que por nadie se ale-
s^tl| acia respecto de su contenido, y resol-
dudas que suscite su interpretación y 
|ainaciones se interpongan; pero de no 
ivisto el caso, este incidente deberá ele-
si opinión del jefe de la provincia en que 
ir 1 Mirra, á la Dirección de Administración 
I"; ine este Centro lo resuelva por sí ó pro-
r Prl superioridad lo que crea conveniente. 
Administración se reserva el derecho de 
¡te intrato por espacio de seis meses ó 
ei prévia la indemnización que marcan 
Mníratista es la persona legal y directa-
^ al cumpümiento del contrato. Podrá, 
conviniere, subarrendar el servicio, pero 
olí fe siempre que la Administración no con-
, a jmiso alguno con los subarrendatarios, y 
los perjuicios que por tal subarriendo 
, r a^  arbitrio, será responsable única 
íto- i C0lltratista- Los subarrendatarios, 
fuero común, porque la Adminis-
ra su contrato como una obligación 
Werés puramente privado. En el 
contratista, en todo ó en parte, en-
ar|0 .a subarrendatarios, dará cuenta in-
J^ te de la provincia, acompañado 
tt*los d ' de ellos ^ solicitará los res-
ÍH^6 ^ deberán estar investidos. 
r0s ^ la subasta, los que 
h>a..° mieilto de la escritura y testimonio 
se ormi-
r f iOye s' .así como los de recaudación 
á nt,. Pación de títulos, serán de cuenta 
le l l ^ t o en el art. 12 del citado 
¿jaesPecie Febrero de 1852 los contra-
je d^ose no se someterán á juicio arbi-
Su cnm ntas cliestiones puedan sus-
fOf la inUiIlto'. inteligencia, rescisión 
Mey^  coQtencioso-administrativa que 
.Jf'iciaT está obligado á cumplir los ban-
i", ^ estos Oraato' así como las disposicio-
^ i no pai?0S le comimi(lue la autori-
L r^illa le»^í0? 611 Cll-T0 cas0 P0^ra re' o^ l lo que á su derecho con-
i ^ 0 de 
l^ coQt'a^ 116^ 6 ^ contratista quedará 
>í-ácabo 'i Qo ser q116 los herederos 
otorg.a^  coudÍGÍoae3 estipuladas en 
diento de la escritura corres-
Cláusula adicional. 
Si durante el ejecricio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
T A R I F A D E DERECHOS. 
1 / E l arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada del terreno que ocupe cada 
puesto. 
2.a Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo que corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador 6 del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3.4 Los puestos y tiendas fijas de comestibles 6 
efectos que se establezcan fuera de los mercados 6 
parajes designados al efecto, como consecuencia de 
lo que prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. a E l contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, rios ó estero3 
designados por el Jefe de la provincia, en virtud de 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condi-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor dentro 
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5. a E l contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar allí 
la venta. 
Manila, 1.° de Marzo de 1889.—El Jefe dé la Sección 
de Gobernación.—José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N. , vecino de N. ofrece tomar á su csrgo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos de la provincia de Iloilo, por la can-
tidad de pesos (§ ) anuales y con entera su-
jeción al pliego de condiciones publicado en el núm. 
de la «Gaceta» del dia del que me he ente-
rado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 1252^50 
céntimos. 
Fecha y firma. 
E s copia. García. 2 
INTERVENCION G E N E R A L D E L ESTADO 
DE FILIPINAS. 
E l dia 15 de Abril próximo venidero, á las diez 
en punto de la mañana, se contratarán en concierto 
público ante el Sr. Interventor general del Estado, 
en su despacho, situado en el edificio llamado anti-
gua Aduana, la adquisición de 20.000 ejemplares im-
presos de radicación de chinos que son necesarios á 
la Secretaría del Gobierno General para atenciones 
del servicio, durante el año actual de 1889; cuyo con-
trato se sujetará con arreglo al pliego de condicio-
nes que á continuación se inserta, bajo el tipo de 
S 52, en escala descendente. 
Manila, 8 de Marzo de 1889.—José María Arroyo. 
Bases redactadas por la Intervención general del E s -
tado para contratar en concierto público la adqui-
quisicion de 20.000 ejemplares impresos de licencias 
de radicación de chinos, que necesita el Gobierno 
General de estas Islas para atenciones del servicio 
durante el actual año de 1889. 
1. a L a Hacienda contrata mediante concierto la ad-
quisición de 20.000 ejemplares de licencias de radica-
ción de chinos. 
2. * Dicho documeuto se estenderá en papel 2.a 
catalán, de las marcas más superiores que haya en 
plaza y en un todo ajustado al modelo respectivo. 
3. a E l tipo para optar al indicado servicio será el 
pe 52 pesos, en escala descendente. 
4. a Para garantir el mismo, el contratista ingresará 
en la Caja de Depósitos el 10 p § del tipo de la 
adjudicación. 
5. a E l concierto tendrá lugar en el despacho del 
Sr. Interventor, ante dicho Jefe, el dia y hora que se 
designe. 
6. * Terminado el acto* el Sr. Interventor general 
adjudicará el servicio provisionalmente á la persona ene 
haya presentado la proposición más ventajosa para la 
Hacienda, hasta tanto que por la Intendencia general 
se apruebe definitivamente dicha adjudicación. 
7. " Acto seguido se levantará acta del resultado del 
concierto, á continuación del cual hará constar el con-
tratista la ooligacion de presentar en el plazo máximo 
de dos dias, la carta de pago correspondiente al de-
pósito que se menciona en la condición 4.a, procedién-
dose contra él si no lo verifica en la forma que de-
terminan las leyes. 
8. a Presentada la carta de pago á que se refiere la. 
condición anterior, se formalizará el contrato en do-
cumento privado, siendo de cuenta del rematante los 
gastos de.papel que se ocasionen. 
9.1 A los diez dias de adjudicado el servicio de 
que se trata, el contratista entregará en la Interven-
ción general, la totalidad de los ejemplares impresos 
conforme al modelo y calidad de papel señalados. 
10. Tan luego haya efectuado dicha entrega en la 
forma expresada, se abonará por la Hacienda al con-
tratista, el importe correspondiente. 
11. E n el caso de que el contratista no cumpla lo 
estipulado, se tendrá por rescindido el contrato, ce-
lebrándose nuevo concierto á su perjuicio, y si no 
se consiguiese entonces efectuar dicho contrato por 
falta de licitadores, se veriñcará'el servicio por admi-
nistración á cargo del mismo contratista, siendo este 
responsable también de los perjuicios que pueda causar 
su retraso. 
12. Las proposiciones se presentarán en papel del sello 
10.°, con arreglo al Real decreto de 16 de Mayo del año 
último, en pliego cerrado, dirigido al Sr. Interventor ge-
neral, según el modelo á continuación. 
13. Según se vayan recibiendo los pliegos por el 
Sr. Interventor general se dará el número ordinal á los 
admisibles, haciendo rubricar el sobre al interesado. 
14. Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse 
bajo protesto alguno, quedando sujetos á las con-
secuencias del escrutinio. 
15. Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino, que ñjara el Sr. Interventor general, solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al 
que la haga más ventajosa 
E n caso de no querer mejorar ninguno de los que 
hicieron las que resultasen empatadas, se hará la 
adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga el 
número ordinal menor. 
16. Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Interventor general, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente 
de capitación, si pertenecen á la raza china. 
17. Todas las dudas y cuestiones que puedan sus 
citarse en este contrato deberán ser resueltas con arre-
glo á la instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
Manila, 23 de Febrero de 1889.—José M.a Arroyo. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N ofrece tomar á su cargo el su-
ministro de 20^00 ejemplares de licencia de radica-
ción de chinos que necesita el Gobierno General, en 
la cantidad de $ con entera sujeción á las ba-
ses estipuladas para el concierto de este servicio pu-
blicado en la Gaceta de Manila del dia 
Fecha y firma. 2 
GOBIERNO C I V I L D E LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Secretaria. 
E n el Tribunal del pueblo de Malibay, se encuentra 
depositado un caballo de pelo castaño rosillo con 
marcas, sin dueño conocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
cia al público, para que las personas que se con-
sideren con derecho al mismo, acudan á reclamarlo 
con los documentos de propiedad en la Secretaría 
de este Gobierno dentro del término do diez dias; en 
la inteligencia de que trascurrido este plazo sin recla-
mación alguna, se procederá á su venta en pública 
subasta. 
Manila, 11 de Marzo de 1889.—Juan Ignacio de 
Morales. 1 
CAMARA D E COMERCIO D E MANILA. 
Secretaria general. 
Habiendo concedido el Gobierno de S. M. un cré-
dito extraordinario de % 15.000 á esta Cámara de 
Comercio, omo auxilio para la concurrencia de los 
productos cfílipinos á la Exposición de París, se par^ 
ticipa á todos los Sres. que quieran hacer uso de 
esta Cámara para la remisión de sus productos á la 
citada Exposición, pueden dirigirse, durante los dias que 
quedan de mes, á la Comisión organizadora, que pre-
side D. Francisco Diaz Puertas.—El Secretario general. 
F . de P. Rodoreda. 3 
430 74 Marzo de 1889. GacetadeManila ^  
ADMINISTRACION C E N T R A L D E R E N TAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
E l Iltmo Sr. Intendente general de Hacienda se ha 
servido disponer que el dia 15 de Abril próximo y 
á las diez en punto de su mañana, se celebre ante 
esta Administración Central de Rentas y Propiedades 
7.° concierto público para vender 12.000 tejas proce-
dentes de los tejados reconstruidos de la Casa de 
Moneda de esta Capital, con la rebaja de un 10 p § del 
tipo que rigió en el anterior, ó sea por la cantidad 
de $ S'OS el millar, en progresión ascendente y con 
entera sujesion al pliego de condiciones aprobado por 
la Intendencia general de Hacienda en decreto de 27 
de Junio del año último. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello 10.° 0 su equivalente, el dia y hora señalados. 
E l expediente en que consta el citado pliego de 
condiciones se halla de manifiesto en el Negociado 
respectivo de este Centro, hasta el dia del concierto. 
Manila, 11 de Marzo de 1889.—Sagúes. 2 
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GOBIERNO CIVIL D E L A PROVINCIA 
DE BATANGAS. 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta Capi-
tal, un caballo de pelo hayo, cogido suelto sin dueño 
conocido en la comprensión de la misma, lo que se 
anuncia al público para que los que crean con dere-
cho á dicho animal, se deduzcan las reclamaciones, 
con documentos de propiedad dentro del término de 
30 dias, contados desde esta fecha. 
Batangas, 8 de Marzo de 1889.—Garrido. 3 
Hallándose depositados en el Tribunal de esta Ca-
pital, un caballo de pejó moro y una yegua de pelo 
alazán, cogidos sueltos sin dueño conocido en esta 
comprensión, se anuncia al público para que en el 
término de 30 dias, se produzcan las reclamaciones 
de propiedad, acompañadas de los correspondientes jus-
tificantes. 
Batangas, 8 de Marzo de 1889.—Garrido. 3 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
D E COMUNICACIONES. 
Por el vapor-correo «España», que saldrá de este 
puerto, para Singapore el 15 del actual á las nueve 
de la mañana, esta Central remitirá á las siete de la 
misma, la correspondencia que hubiere para dicho 
punto y Europa. 
Manila, 13 de Marzo de 1889.—El Jefe de servicio, 
R. Romero. 
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H O S P I T A L D E S A N J U A N D E D I O S D E M A N I L A . 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, durante 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Excmo. 
Sr . Qobernadcr General de estas Islas. 
M A N I L A . 
Españoles . . . . 
Exlraujeros . . . . 
indígena». Mujeres3.* 
Chinos 
Presidiarios . . . . 
Presos de Bilibid. . . 
C O N V A L E C E N C I A . 
Hombres 
Mujeres 
Total . . 
11 
1 
133 
48 
9 
28 
30 
3 
272 
o 
t-, 
4 
1 
2 i 
8 
3 
1 
1 
'11 
3 
»> 
22 
7 
3 
3 
l 
39 
3 » 
12 
2 
128 
48 
9 
26 
59 
3 
9 
266 
Nota: Quedan en este Hospital, 110 camas vacante. 
Manila, 11 de Marzo de 1889.—El Enfermero mayor, A n d r é s 
Cerezo. 
ProyideneiaB judioiales. 
Don Elias Martínez Nubla, Juez de primera instancia de Tondo, 
por sustitución reglamentaria, que de estar en actual ejercicio 
de sus funciones, yo el infrascrito doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Marcos Rodríguez, 
indio, soltero, natural del pueblo de Santó de la provincia de 
Cagayan, de oficio gastador, de l26 años poco más ó menos de 
edad é hijo de Lorenzo y de Romana Lindol procesado en la 
causa n ú m 2204 de dicho Juzgado, por hurto, para que por el 
término de 30 días, contados de^de la publicación de este anuncio 
en la «Gaceta oficial», se presente en el mismo ó en la cárcel 
pública de esta provincia, para oír providencia en la mencio-
nada causa y de serlo asi, le oiré y administraré justicia y en 
caso contrario le pararán los perjuicios á que en derecho haya 
lugar. 
Dado en la Escribjmía de Tondo á 12 de Marzo de 1889.—Elias 
Martínez Nubla.—Por mandado de su Sría., Gonzalo Reyes 
Don Pedro de Iruegns y Tobar, Juez de primera instancia del 
distrito de Binondo que de fstar en el pleno ejercicio de sus 
lunciones, yo el infrascrito E¿cribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Policarpio de ta Cruz, natural ue ijipa provincia de Batangas, 
de 18 años de edad, de profesión domestico, para que por el tér-
mino de 30 días, contados desde la publicación de este edicto, se 
presente en el Juzgado ó en la cárcel publica de la prorincia 
por haberlo así acordado en la causa núm. 6740 que instruyo por 
hurto, apercibido que de hacerlo así, le oiré y administraré jus-
ticia v en caso contrario sentenciaré la c. 
rebeldía. aü«i| 
Dado en ol Juzgado de primera instancii 
Marzo de 1SS9.—Pedro de Iruegas.—p0r JH 
Cipriano Reyes. 
Por providencia de esta fecha recaída en 
meutana de D. Tomás Balbas y Castro v a -
bacea testamentaría D. Juan Balbas y Aoo111! 
subasta la casa núm. 22 de la calle de y 
de, Binondo, señalándose para el remate el 
las doce en punto de su mañana, bajo el iS 
que se expresan en el pliego correspondier 
manifiesLo en unión de los títulos de propi^^. 
Escr íb in ía de mi cargo, todos los días des pV 
ñaña hasta las doce, en los días hábiles de ne"1 
Manila, 12 de Marzo de 1889.—Manuel BÍa;jJ 
Don Adolfo García da Castro, Juez de prim^ 
lacan, qu1. de estar en actual ejercicio d» 
infrascrito Escribano da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo M 
dueño de un cirabao con marca puesta eneli' 
sitado á disposición de esto Juzgado; á fin ¿e «5 
el mismo con sus documentos justificntivos 
nueve dias, contados desde la oublicacion 
apercibimiento que de no hacerlo, se le 
haya lugar. 
Dado en Bul-.'.can á 9 d i Marzo de ISgg^  
Castro.—Por mánda lo de su S r í a , Gena o j j 
Por el presente cito, Homo y emplazo al auseJ 
hati, indio, soltero, de oficio cochero, naluralü 
gonoy de esta provincia, vecino y empadroaadi 
Tambobo de la provincia de Manila, para mi9 
treinta dias, contados desde la primera public 
edicto, se presente en este Juzgado ó en las cá 
vincia, á contestar los cargos que contra el mij 
causa núm. 5749 que se sigue en este dicho 
apercibido que de no hacerlo dentro do dichos 
ciará y terminará dicha causa en su auseaciat 
dolé los perjuicios que en derecho hub ere lug| 
Dado en Bu!acan á 11 de Marzo de 18^9.—Al 
tro.—Por mandado de su Sría., Genaro Teodoro] 
GO 
M 
Por el pre ente dto, llamo y emplazo al ausenlel r 
son, natural y vecino del pueblo deBarasoaín.dee) OS 
cía, casado, de 23 años de edad y sin instrucciói; 
término de 30 días, contados desde la publicacionl 
la .- Gaceta,» se presente en este Juzgado ó en w 
esta provincia; apercibido que de hacerlo asilert 
justicia y en caso contrario sustanciaré la cam 
contra A mismo y otros se s'gue en < ste Juzg-adji 
dolé los perjuicios que en derecho h*ya liigar, 
Dado en Bu tacan, á 9 de Marzo de 18^ 9-1 
Castro.—Por mandado de su Sr.a. , Genaro 11 W 
aus 
¡omi 
Don Felipe Buencamino, Juez de prim'ra \m 
vincia, que de estar en pleno ejercic'o dej 
el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presante cito, llamo y emplazo ú la 
rio Aguilar, D. Pantaleon Ragudo y ü. im. 
esta Cabecera, para que en el término de 30 dii] 
la publicación de los edictos, se presenten 
á responder de los cargos que contra ellos re¡ 
n ú m . 3341 que instruyo por tentativa de robo, 
si asi lo hicieren se les oirá en justicia y i 
sustanciará la causa en su ausenc a y reheldfi 
las actuaciones referentes á los mismos c« 
Juzgado-
Dado en Tayabas á 9 de Marzo da 18S9.-Fel¡i 
Por mandado de su Sría , Anselmo Lachíca. 
I 
ital. 
iem Por el presente cito, llamo y emplazo s! 
Fstranero, indio, soltero, de 29 anos de edat 
do Unisan y vecino do Gum ¡ca de esta proi 0 
por el término de 30 dias, contados desdo li „.] 
este edicto en la « G a c t a oficial» de la Capiti i1"1 
pn-sente en este Juzgado ó en la cárcel púMia JQ! 
á responder á los cargos que contra el misl^ 
causa nüm. 3332 que instruyo por hurto, p 
se le oirá y alministrará justicia, y de lo W 
tanciará la causa referida en su ausencia y» 
los perjuicios que en cie;echo hubiere lugar. 
Dado en Tayabas á 8 de Marzo de 1889 - W 
Por mandado de su Sría., Anselmo Lacliica, 
Por el presente cito, llamo y emplazo 
Estrañero, indio, soltero, de 29 años de edaíi 
ral de Unisan y vecino de Gumaca de esta pij 
por el termino de 30 dias, contados desde 
este edicto en la «Gaceta oficial» de la CÍP 
presente en este Juzgado 6 en la cárcel P'JJ 
provincia, á responder á los cargos que coi 
sultán fíe^a causa núm. 3305 que instruyo P¡ 
hacerlo asi, se le oirá y administrará jusw 
rio, se sustanciará la causa referida en s11*^  
parándole los perjuicios que en derecho BUS 
Dado en Tayab. s á 8 de Marzo de 188í).-W 
Por mandado de su Sría., Anselmo Lacinc»-
iradi 
l¡8, 
les, 
% 
-' 
5órJ 
Por el presente cito, llamo y emplazo al 
trañero, indio, soltero, de -29 anos> de 
y vecino de Gumacá de esta referí a provi j 
término de 30 dias, contados desde la publica011^ ! 
en la «Gaceta oficial de Manila», se preseM.j 
la cárcel pública de esta provincia á ^H^S 
contra el mismo resultan de 1- causa n";J 
por hurto, pues d« hacerlo así, se le "•'ílj.jc* 
ticia y de lo contrario, se sustanciará tuc"^  
cía y rebeldía, parándole los perjuicios (l"e 
Dado en Tayabas á 8 de Marzo de 1889i''irt, 
Por mandado de su Sría. , Anselmo Laci 
F! 
p a r a fi 
Se vende á pfs. 
piar en la Secretad 
bierno General. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.' 
